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Die Sage von KG
Die 29 jährige Schaffenszeit geht jetzt zu Ende,
und das Vergangene wird nun Legende.
Zur Freude sind diese Worte und nicht zur Klage,
Drum bastele ich aus diesen Zeilen ne kleine Sage.
Viel Seemannsgarn steckt in dieser Geschicht,
aber ungelogen, er ist ein großer Kerl und kein Wicht.
Das bibliothekarische Seemannsleben war oft nicht leicht,
für unsere gute alte Bibliothek hat er viel erreicht.
Zurück lässt er große Spuren auf unseren Planken,
wir nutzen das Hier und Jetzt um uns bei Ihm zu bedanken.
So Long zum Abschied ist unser Wort,
aufgestellt, der Navigator geht von Bord.
Wohlbekannt war sein schneller Schritt,
selbst die höchsten Kapitäne hielten da schwer mit.
Schoß er mal ungestüm ums Eck,
Puuh, nichts passiert es war nur ein Schreck.
Auch in der Bordzeitschrift schrieb er über dies und das,
sehr kompetent und mit ganz viel Spaß.
Kleiner süßer Rotstift über See und Rhein,
kleiner süßer Rotstift mache alle Kosten klein.
Raue See, Trutz Blanker Hans,
es herrschte immer Ordnung in seiner Bilanz.
Ade zum Abschied ist unser Wort,
stramm gestanden, der Navigator geht von Bord.
Am Jahresanfang der Statistiksturm,
trotzte er, wie in der Brandung ein starker Turm.
Den Überblick, hoch übern See hatte er in jeder Situation,
und jedes Zahlenriff bezwang er mit seiner Navigation.
Bei Verhandlungen hat er niemanden was geschenkt,
präzise und Zielgenau hat er viele Kosten versenkt.
Und den schwer gesparten Penny,
trug er zur Bank und nicht zur Jenny.
Von Bord geht er nun mit nem Drink in der Hand,
und genießt seinen Weg auf dem Ruhestrand.
Farewell zum Abschied ist unser Wort,
salutiert, der Navigator geht von Bord.
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